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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de bouw van sociale woningen, alsook de 
aanleg  van  een  wegenis  en  riolering  aan  het  Molenveld  te 
Beringen, adviseerde het Agentschap Onroerend Erfgoed om 
een prospectie met  ingreep  in de bodem  te  laten uitvoeren. 
Dit  onderzoek  werd  op  13  tot  en  met  15  februari  2013 
uitgevoerd door het archeologisch projectbureau ARON bvba 
uit  Sint‐Truiden  in  opdracht  van  de  Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen (VMSW). 
 
Het onderzoek leverde 37 sporen op, die grotendeels als laat‐
middeleeuws of recenter te dateren zijn.  
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
(Bron: NGI 2002)  
 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1 Algemene situering 
   
Het onderzoeksterrein bevindt zich in het noorden van Beringen, op ca. 7,5 km ten noordoosten van de Markt. 
Het  terrein  wordt  in  het  zuiden  en  westen  begrensd  door  huizen  langsheen  de  weg  Molenveld  en  in  het 
noordwesten en noorden door een veldweg. 100 m in oostelijke richting loopt de spoorlijn Hasselt‐Mol (Afb. 2). 
Het terrein ‐ kadastraal gekend als Afdeling 1, Sectie A, Percelen 52R (partim), 52R2, 53E (partim), 53L, 55A, 56A 
en 56B ‐ was tot kort voor de  ingreep  in gebruik als weiland en bos. Een hoogspanningslijn (bovengronds) en 
een Air Liquide‐leiding  (ondergronds) doorkruisen het terrein aan de oostzijde van noord naar zuid  
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:7.000 (bron: AGIV). 
Het  onderzoeksterrein  beslaat  een  oppervlakte  van  ca.  2,7  ha  en  is  deels  gesitueerd  op  een  ietwat  hoger 
gelegen terrein tussen de valleien van de Kleine Beek en de Zwarte Beek in. Deze beken stromen respectievelijk 
250 m ten noorden en 250 m ten zuiden van het onderzoeksterrein. Ten zuiden van het terrein  loopt tevens 
een brede NO‐ZW georiënteerde zandrug (Afb. 3). Deze maakt samen met andere heuvelruggen deel uit van de 
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ijzerzandsteenheuvels van tertiaire ouderdom die bepalend zijn voor het Hageland. De stad Beringen zelf  ligt 
op de zuidwestelijke  flank van één van deze heuveltoppen, die een hoogte bereikt van  ruim 42 m. De  zone 
rondom het onderzoeksterrein en de hele zandrug van Beringen vormt een gesloten gebied dat op natuurlijke 
wijze langs drie zijden afgeschermd wordt1. 
 
Afb.  3: Reliëfkaart  van  de  tertiaire  zandrug  van Beringen met  het  valleistelsel  en  aanduiding  van  het  onderzoeksgebied 
(rood)  (Bron:  Van  Impe  L., G.  Creemers,  R.  Van  Laere,  S.  Scheers,  H. Wouters  en  B.  Ziegaus  (1997/1998),  De  Keltische 
goudschat van Beringen (Archeologie in Vlaanderen VI), p. 30. 
 
Afb. 4: Topografische bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (geel). Schaal 1:10.000 (bron: AGIV) 
                                                          
1 Van Impe L., G. Creemers, R. Van Laere, S. Scheers, H. Wouters en B. Ziegaus (1997/1998), De Keltische goudschat van 
Beringen (Archeologie in Vlaanderen VI), p. 30‐31. 
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Bodemkundig wordt het westelijk deel van het terrein enerzijds gekenmerkt door een Zdc‐bodem, een matig 
natte zandbodem met een sterk gevlekte  textuur B‐horizont  (Afb. 4). Anderzijds komt er een Zbm(b)‐bodem 
voor.  Dit  is  een  droge  zandbodem  met  een  dikke,  antropogene  humus  A‐horizont  die  volgens  de  
profielontwikkelingsvariant (b) een bruine kleur heeft. Een dikke, humeuze bovengrond – die veel voorkomend 
is  bij  bodems  in  de  Kempen  –  kan  door  verschillende  beheersprocessen  tot  stand  komen.  Om  de 
vruchtbaarheid van de akkers te vergrootten bestond een eerste proces erin een mengsel van organische mest 
en aarde op de akkers te brengen. Omdat dit humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel minerale 
bestanddelen  (zand  en of  klei,  afkomstig  van de plaggen) bevatte, ontstond  ten  gevolge  van  eeuwenlange, 
intensieve  bemesting  een  dikke  humushoudende  bovenlaag.  Andere  beheersvormen  die  voor  een  dikke 
antropogene humus A‐horizont  zorgden  zijn de verhoogde velden, de beddenbouw, het diepploegen en het 
nivelleren van de velden2. Volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem spreekt men bij deze bodems met 
dikke humeuze bovengrond vanaf 60 cm van een plaggenbodem. Bij het internationale systeem ligt de grens op 
50 cm.  
Het oostelijk deel van het terrein wordt gekenmerkt door de bodemserie Secz, een natte  lemige zandbodem 
met  sterk gevlekte  textuur B‐horizont. Een klein deel  in de  zuidoosthoek van het  terrein  tenslotte bezit een 
Pfpz‐bodem. Dit is een zeer natte licht zandleembodem waarin zich geen profielontwikkeling heeft voorgedaan. 
De z in de bodemserie geeft aan dat het moedermateriaal zandiger of grover wordt in de diepte.  
 
1.2 Historische situering3 
 
Beringen wordt volgens het toponymisch woordenboek van Maurits Gysseling voor de eerste maal vermeld in 
de schriftelijke bronnen in 853 onder de naam ‘Beringa’. Op basis hiervan kan voor de ‘nederzetting van Bero’ 
een Germaanse oorsprong aangeduid worden.  
 
Beringen was een allodiale heerlijkheid, die ingevolge giften van de heilige Adelard omstreeks het einde van de 
achtste eeuw eigendom was van de abdij van Corbie. Gedurende de middeleeuwen had de graaf van Loon de 
voogdij over de heerlijkheid. Graaf Arnold  IV verleende  in 1239 aan Beringen dezelfde vrijheden als de  stad 
Luik.  Beringen  was  één  van  de  steden  van  het  graafschap  Loon,  dat  later  deel  ging  uitmaken  van  het 
prinsbisdom Luik.  
De  stad  was  omringd  met  wallen  en  grachten,  die  samen  met  de  drie  stadspoorten  in  het  begin  van  de 
negentiende eeuw gesloopt werden. Rond de stad bevonden zich acht motten4. Eén van deze motten, het Hof, 
situeert zich ter hoogte van het Molenveld en  is vlak ten noordwesten het onderzoeksterrein gelegen (infra). 
Ondanks  deze  versterkingen  liet  de  verdediging  van  de  stad  te  wensen  over.  Meermalen  werd  de  stad 
geplunderd. In 1467 kreeg Antoon van Bourgondië tijdens een strafexpeditie Beringen op de knieën. Tijdens de 
godsdienstoorlogen  werd  Beringen  in  1584  door  een  brand  vernield,  en  in  1654  werd  Beringen  door 
Lotharingse troepen afgeperst, geplunderd en vernietigd. 
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op  initiatief van graaf de Ferraris  (1771‐
1778) (Afb. 5), is het stratenpatroon in de omgeving van het onderzoeksgebied slechts beperkt uitgebouwd. De 
weg  Molenveld  is  wel  reeds  aanwezig.  Vandaag  de  dag  buigt  deze  weg  in  westelijke  richting  af  naar  de 
Koolmijnlaan. Toentertijd liep de weg ‐ met een lichte bocht om de hoefijzervormige verdedigingsgracht van de 
motte  ’t Hof heen  ‐ door  in noordwestelijke richting. De huidige veldweg die het terrein  in het noordwesten 
afbakent,  gaat  terug op dit oude wegtracé.  Ten oosten  van de weg bevond  zich  een  gebouw met  een hof 
omgeven door een vierkante tot rechthoekige gracht. Mogelijk gaat deze zone terug op het oude neerhof van 
de motte. Ook ten westen van de weg – te zuiden van de motten – zijn twee gebouwen aanwezig. Ten zuiden 
van  het  onderzoekterrein  bevinden  zich  langs  het  stroomgebied  van  de  Zwarte  Beek  een  aantal  artificieel 
                                                          
2 Langohr R. (2001): p 115; Keijers D.M.G. & Tops B. (2011): p 30‐31; De Winter J. (2009) 
3 http://nl.wikipedia.org/wiki/Beringen_(stad); http://www.beringen.be/nl/collections/record/36/beringen‐
voorgesteld.html; http://www.wulfila.be/tw/facsimile/?page=126; www.heemkunde‐beringen.be 
4 Noodtorens omringd door een gracht. Het betreft de motten Broekhoven, 't Hagelsteen, Ter Hulsen, Commeloe, Ter Beck, 
't Kastelet, Het Hof en De Mot. 
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aangelegde  vijvers.  Een  aarden  weg  verbindt  de  vijvers  met  het  hof.  Het  onderzoeksgebied  zelf  wordt 
ingenomen door akker‐ en weiland.  
 
  
 
 
 
 
Afb.5:  Detail uit de kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1771‐1778) met indicatie van het 
onderzoeksgebied (Bron: Koninklijke 
Bibliotheek van België). 
 
Op  de  Atlas  der  Buurtwegen  (1844,  Afb.  6)  is  het  stratenpatroon  rondom  het  onderzoeksterrein  meer 
herkenbaar.  De  weg  Molenveld  staat  aangeduid  als  Chemin  41  (?),  de  veldweg  ten  noordwesten  van  het 
onderzoeksgebied als Sentier 136. De hoefijzervormige verdedigingsgracht van de motte  is verdwenen maar 
wel nog herkenbaar in de percelering. Ook het hof ten oosten van de motte bestaat niet meer. De vijvers ten 
zuiden van het onderzoeksgebied zijn daarentegen nog steeds aanwezig. Hoewel het terrein onbebouwd blijft, 
situeert zich een hoeve ten westen van het terrein.  
 
 
Afb.6: Detail uit de Atlas der Buurtwegen (1845) 
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1.3 Vroeger archeologisch onderzoek5 
 
Uit het projectgebied zelf zijn volgens de CAI geen archeologische vondsten bekend (Afb. 7). Wel werden vlak 
ten zuiden van het onderzoeksterrein  ‐ op perceel 52m26  ‐ enkele  fragmenten van Romeinse maalstenen uit 
vulkanisch gesteente aangetroffen7. Daarnaast werd op zo’n 300 m ten zuidwesten van het onderzoeksterrein 
een goudschat uit de  ijzertijd teruggevonden  (CAI 700753). De opgravingen die hierop volgden, toonden aan 
dat het depot blijkbaar in een nederzettingscontext begraven lag. Er werden restanten van een protohistorisch 
loopvlak vastgesteld, evenals paalsporen en kuiltjes met aardewerk uit de  ijzertijd. Paalsporen en aardewerk 
geven aan dat de plaats tot  in de Romeinse periode bewoond bleef. Oudere vondsten  in de omgeving geven 
aan dat de nederzetting zich mogelijk verder in oostelijke richting uitstrekte. Zo werden omstreeks het midden 
van de 19de eeuw Romeinse vondsten en graven gemeld op de plaats Klein Geyteling. Dit toponiem situeert zich 
op moderne kadasterkaarten ten zuiden van het onderzoeksterrein. Langs de noordzijde van de vallei van de 
Zwarte Beek kan men bovendien een oud wegtracé aanduiden dat als ‘Heerbaan’ bekend staat. Dit tracé kan 
over een grote afstand gevolgd worden en verbindt het noorden van Limburg met de omgeving van Diest. Deze 
gegevens  lijken  erop  te  wijzen  dat  de  nederzetting  zich  ruimer  uitstrekte  en  duiden  op  het  bestaan  van 
mogelijk meerdere onafhankelijke woonkernen. 
 
 
Afb.  7:  Detail  uit  de  Centrale  Archeologische  Inventaris met  aanduiding  van  het  onderzoeksgebied  en  de  omliggende 
vindplaats. Schaal 1.10000 (bron: CAI) 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met  ingreep  in de bodem. Het doel van dergelijk 
onderzoek  is het opstellen van een  rapport dat een  ruimtelijke en  inhoudelijke analyse maakt  van mogelijk 
aanwezige  archeologische  resten  op  het  onderzoeksterrein.  Daarbij  moeten  minimaal  de  volgende  vragen 
beantwoord worden: 
 
                                                          
5 CAI en Van Impe L., G. Creemers, R. Van Laere, S. Scheers, H. Wouters en B. Ziegaus (1997/1998), De Keltische goudschat 
van Beringen (Archeologie in Vlaanderen VI), p. 31‐32. 
6 Zie bijlage 7: Overzichtsplan.  
7 Van Impe L., G. Creemers, R. Van Laere, S. Scheers, H. Wouters en B. Ziegaus (1997/1998), De Keltische goudschat van 
Beringen (Archeologie in Vlaanderen VI), p. 31. 
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- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
- Wat  is  de  relatie  tussen  de  archeologische  sporen  en  de  landschappelijke  context  van  het 
onderzoeksgebied? 
- Hoe is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied? 
 
Op basis van dit eindrapport en  in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het 
terrein  al  dan  niet  archeologie‐vrij  worden  verklaard,  de  inrichting  van  het  terrein  eventueel  worden 
bijgestuurd of kan een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden bestond het veldwerk uit de evaluatie van het gebied door middel van 
het  aanleggen  van  proefsleuven  volgens  de  hagelslagmethode.  Hierbij  worden  afwisselend  verticale  en 
horizontale  proefsleuven  van  4  m  breed  over  het  volledige  terrein  aangelegd.  De  afstand  tussen  de 
proefsleuven bedraagt 20 m. 
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Patrick Reygel een vergunning voor het uitvoeren van 
een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning 
werd op 29 januari afgeleverd onder het dossiernummer 2013/028.  Een vergunning voor het gebruik van een 
metaaldetector werd  afgeleverd  onder  dossiernummer  2013/028  (2)  en  stond  tevens  op  naam  van  Patrick 
Reygel.8 
 
Op 25  januari 2013 werd door de opdrachtnemer conform de  ‘Bijzondere voorwaarden’ een startvergadering 
belegd met Annick Arts (Onroerend Erfgoed), Pieter Neyens, Pieter Vasseur en Gianoulis Georgopalis (VMSW), 
Eddy Swerts (stad Beringen), Bert Cox en Natalie Desmet (Vooruitzien CVBA) en Daisy Voets (MBC bvba). Tijdens 
deze vergadering werd beslist om de zone ten oosten van de hoogspanningslijn en Air Liquide‐leiding niet te 
onderzoeken. Ook  de  zone  in  het westen waar  bij  de  aanvang  van  het  onderzoek  nog  enkele  stallen  enz. 
stonden, hoefde niet onderzocht te worden. Op deze wijze werd de te onderzoeken oppervlakte gereduceerd 
tot 1,95 ha.  
 
Het onderzoek,  in opdracht  van VMSW,  stond onder  leiding  van projectverantwoordelijke  Petra Driesen  en 
werd van 13 tot en met 15 februari 2013 uitgevoerd door Inge Van de Staey, Joris Steegman, Patrick Reygel en 
Anne  Schoups. Maes  bvba  stond  in  voor  de  graafwerken  en ARON  bvba  voor  de  digitale  opmeting  van  de 
sporen en de aangelegde werkputten. Erfgoedconsulente Ingrid Vanderhoydonck bracht de site een bezoek op 
14 februari 2013. 
 
 
2.3 Methodiek 
 
Conform  de  Bijzondere  Voorwaarden  en  de  afspraken  gemaakt  tijdens  de  startvergadering  werd  het  te 
verkavelen  terrein  door  middel  van  41  proefsleuven  onderzocht.9  Deze  sleuven,  die  volgens  de 
hagelslagmethode (zie supra) werden aangelegd, hadden een breedte van 4 m en waren gemiddeld ca. 20 m 
lang. De  ligging van de proefsleuven 29 en 38 werd  ietwat aangepast aangezien een kleine  zandberg en de 
aanwezigheid van enkele bomen de graafwerken in deze zones belemmerden. In totaal werd op deze wijze een 
oppervlakte van ca. 3113 m² onderzocht, wat neerkomt op 15.89 % van de betreedbare oppervlakte van het 
terrein. 
 
                                                          
8 Bijlage 13. 
9 Bijlage 7. 
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Om  een  zicht  te  bekomen  op  de  bodemopbouw  van  het  terrein  werd  in  elke  proefsleuf  een  profielput 
aangelegd waarvan  één  bodemprofiel werd  opgeschoond,  gefotografeerd  en  ingetekend  op  1:20. Op  deze 
manier kon zowel van oost naar west, alsook van noord naar zuid een transect opgemaakt worden.10    
 
Alle aangetroffen sporen, 37 in totaal, werden manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en digitaal 
ingemeten. Vijf sporen, zijnde S 1, S 5, S 13, S 14 en S 17, werden gecoupeerd. De coupes werden manueel 
ingetekend, gefotografeerd en beschreven. 11  In één spoor, S 8, werd een boring geplaatst.   
 
Bij  de  uitwerking  van  het  onderzoek  werd  een  databank  opgesteld  met  een  fotolijst,  sporenlijst  en 
vondstenlijst.12 De veldtekeningen en dagrapporten werden gedigitaliseerd.  
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
Volgens de bodemkaart wordt het westelijk deel van het terrein gekenmerkt door de bodemseries Zbm(b) en 
Zdc,  respectievelijk  een  droge  zandbodem  met  dikke  antropogene  humus  A‐horizont  en  een  matig  natte 
zandbodem met sterk gevlekte  textuur B‐horizont. De variante  in profielontwikkeling  (b) wijst op een bruine 
bovengrond (een bruin plaggendek).  
 
Deze  humeuze  bovengrond was  tijdens  het  onderzoek  over  het  gehele  gebied  aanwezig  en  bestaat  uit  de 
ploegvoor  (Ap1), met  een  dikte  variërend  van  ca.  30  tot  50  cm, waaronder  zich  in  het westdeel13  van  het 
onderzoekgebied een oud plaggendek bevond (Ap2). Deze Ap2‐laag had een lichtbruingrijze kleur en was ca. 10 
tot 30 cm dik (Afb. 8). Enkel in de profielen 1, 7 en 8 was de humeuze bovengrond 60 cm dik, waardoor de term 
plaggenbodem puur technisch enkel voor deze profielen opgaat.  
 
In  oostelijke  en  zuidelijke  richting  kon  onder  de  humeuze  bovengrond  een  gevlekte  textuur  B‐horizont 
waargenomen worden (Afb. 9).14 Deze ging verder in zuidelijke richting – ter hoogte van proefsleuf 41 ‐ over in 
een humus B‐horizont: in deze zone van het onderzoeksgebied konden in het vlak van de proefsleuven resten 
van de E‐ en B‐horizont van een podzol worden waargenomen (Afb. 12).  In de uiterste zuidoosthoek van het 
onderzoeksterrein kon onder de humeuze bovengrond geen bodemontwikkeling aangeduid worden. Dit stemt 
overeen met de bodemkaart, waar in deze zone een Pfpz‐bodem, zijnde een zeer natte licht zandleembodem 
zonder profiel voorkomt.  
 
De C‐horizont was over het algemeen zeer zandig en bevatte in oostelijke en zuidelijke richting meer roest. In 
het  noorden  van  het  onderzoeksgebied  was  de  C‐bodem  evenwel  kleiig  en  door  de  natte  ondergrond 
blauwgrijs tot blauw verkleurd. Deze noordelijke zone van het onderzoeksgebied zone situeert zich immers in 
het moerassige overstromingsgebied van de Kleine beek, die ca. 250 m ten noorden van het onderzoeksgebied 
stroomt. Slibbekkens ten noorden van deze beek werden ten tijde van de steenkoolontginning volgestort met 
vliegassen,  slam  en  andere  afvalstoffen.  In  het  brede  overstromingsgebied  rondom  deze  rivier  spoelde  dit 
materiaal bij een hoge waterstand naar de  lager gelegen zuidelijke terreinen.  In de noordelijke profielen, die 
werden aangelegd op het onderzoeksterrein15, kon een  rode  (verbrande  rode  schist)  (Afb. 10) of grijze  laag 
(vliegassen) (Afb. 11) aangeduid worden die met deze afzettingen kunnen gelinkt worden16. 
 
 
                                                          
10 Bijlage 11. 
11 Bijlage 12. 
12 Bijlagen 4, 5 en 6. 
13 Ter hoogte van de profielen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 en 15. 
14 In de profielen 4 en 7 is deze gevlekte B‐horizont vermengd met de Ap2.   
15 Profielen 9, 10, 12, 16, 20 en 21. 
16 Met dank aan Chris Cammaer, ACC Geology. 
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Afb. 8: Proefput 1, proefsleuf 1          Afb. 9: Proefput 25, proefsleuf 25 
 
 
         
Afb. 8: Proefput 16, proefsleuf 16          Afb. 9: Proefput 10, proefsleuf 10 
 
 
 
Ap1 
Ap2 
C 
Ap1 
B 
C 
Ap1 
Alluvium  
C 
C 
Ap1 
Alluvium 
Alluvium 
C 
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Afb. 12: Proefsleuf 41 met resten van de E‐ en B‐horizont van een podzol.  
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten 
 
In totaal zijn er tijdens het onderzoek 37 sporen aangetroffen. Vier sporen, zijnde S 2, S 5, S 6 en S 20, konden 
nog tijdens het onderzoek als natuurlijk beschouwd worden. De overige sporen kunnen op basis van de kleur 
en  samenstelling  van  hun  vulling  in  drie  groepen  onderverdeeld worden.  De  eerste  en  tweede  groep  van 
sporen komt voor op het zandigere en hoger gelegen westelijk deel van het onderzoeksterrein. De derde groep 
van sporen werd in het nattere en lager gelegen oostelijke deel aangetroffen.  
 
De  eerste  groep  omvat  drie  sporen  met  een  gevlekte  bruingrijze  tot  grijs‐zwarte  vulling  met  zeer  weinig 
spikkels  houtskool  erin  (Bijlage  10,  groen).  Het  betreft  de  sporen  S  1  aangeduid  in  sleuf  1  en  S  7  en  S  8 
aangeduid in proefsleuf 3. Van deze sporen werd kuil S 1 gecoupeerd; kuil S 8 werd door middel van een boring 
onderzocht. De ronde kuil S 1  (diam. 1,44 m, Afb. 13) was  in de doorsnede slechts 10 cm diep. Ook kuil S 8 
(diam. 2,60 m), die tegen het zuidprofiel van de proefsleuf gelegen was, was slechts 10 cm diep en beschikte 
over eenzelfde bruingrijs gevlekte vulling (Afb. 14). Uit geen van deze kuilen werden vondsten gerecupereerd, 
waardoor onduidelijk blijft of deze sporen al dan niet natuurlijk of antropogeen van aard zijn.  
 
    
Afb. 13: S1, sleuf 1, bovenaanzicht           Afb. 14: S8, sleuf 3, boorput 1 
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Een  tweede groep van sporen wordt gevormd door achttien sporen die werden aangeduid  in het westelijke 
deel van het onderzoeksterrein (Bijlage 10, oranje). Het betreft zeven kuilen, tien (paal)kuilen en drie greppels. 
Zestien  sporen17  hadden  een  lichtbruine  tot  bruine  vulling  met  spikkels  en  brokken  baksteen  en  spikkels 
houtskool erin die zowel qua kleur als samenstelling bij het oude plaggendek (Ap2) aansloot (Afb. 15).  De twee 
overige  kuilen,  zijnde  S 11 en  S 19  vertoonden een eerder  grijsbruine  gevlekte  vulling  vergelijkbaar met de 
bouwvoor (Ap1). Drie van deze sporen, zijnde S 13, S 14 (Afb. 16) en S 17 werden gecoupeerd. Uit deze scherp 
afgelijnde sporen werden twee fragmenten rood geglazuurd aardewerk (V1 en V2) en één fragment glas (V3) 
gerecupereerd. Op basis hiervan  kunnen deze  sporen  ten  vroegste  als  laatmiddeleeuws  gedateerd worden, 
hoewel ze uiteraard ook recenter kunnen zijn.   
  
? Afb. 15: proefsleuf 3, sporen S 9 t.e.m. S 16 
↑Afb. 16: S 14, sleuf 3, doorsnede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een  derde  en  laatste  groep  bestaat  uit  twaalf  greppels18  die  zich  in  het  oostelijke  deel  van  het 
onderzoeksterrein situeren (Bijlage 10, blauw) en een breedte hebben van 0,45 m tot 1,50 m. Deze greppels 
met een donkergrijze  tot grijsbruine vulling en  spikkels houtskool en baksteen erin bevonden  zich onder de 
bouwvoor. Één greppel, zijnde S 29 leverde één fragment rood aardewerk op (V4). De greppels uit deze groep 
kunnen  als mogelijke  oude  perceelsgrenzen  en/of  afwateringsgreppels  geïnterpreteerd worden  en  dateren 
vanaf de late middeleeuwen of recenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 Sporen S 3, S 4, S 9, S 10, S 12 t.e.m. S 18 en S 21 t.e.m. S 25. 
18 Het betreft de sporen S 26 t.e.m. S 37. 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
In de periode van 13 tot en met 15 februari 2013 werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba een 
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd aan het Molenveld te Beringen. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
in opdracht van de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 
 
Het onderzoek diende op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te geven: 
 
Zijn er sporen aanwezig?  
 
In totaal werden bij het onderzoek 37 sporen aangetroffen.  
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
 
Vier sporen konden tijdens het onderzoek als natuurlijk geïnterpreteerd worden. De overige 33 sporen kunnen 
op basis van onderlinge gelijkenissen in drie groepen worden onderverdeeld (zie Behoren de sporen tot één of 
meerdere  periodes?). Met  uitzondering  van  de  eerste  groep  van  sporen waarvan  onduidelijk  blijft  of  deze 
natuurlijk dan wel antropogeen van aard zijn, zijn de sporen duidelijk antropogeen van aard.  
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
 
De bewaringstoestand van de sporen is goed.  
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
33 van de aangetroffen sporen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: 
 
Een eerste groep sporen wordt gevormd door drie sporen. Deze sporen situeren zich  in het westen van het 
onderzoeksterrein en worden gekenmerkt door een gevlekte bruingrijze tot grijs‐zwarte vulling met zeer weinig 
spikkels houtskool  erin. Op basis  van het ontbreken  van  vondsten, hun ondiepe doorsnede  en onduidelijke 
aflijning kunnen deze sporen vermoedelijk eerder als natuurlijk beschouwd worden.  
 
Een tweede groep van sporen wordt gevormd door achttien sporen die eveneens in het westelijke deel van het 
onderzoeksterrein  werden  aangeduid.  Het  betreft  zeven  kuilen,  tien  (paal)kuilen  en  drie  greppels.  Zestien 
sporen hadden  een  vulling die bij de  samenstelling  van het oude plaggendek  (Ap2)  aansloot.  Twee overige 
kuilen hadden  een  vulling die  te  vergelijken was met  de  bouwvoor  (Ap1). Op basis  van  deze  vulling  en de 
weinige vondsten die uit deze sporen werd gerecupereerd, kunnen deze sporen als laat‐ tot postmiddeleeuws 
gedateerd worden. 
 
Een derde en laatste groep bestaat uit twaalf greppels die zich in het oostelijke deel van het onderzoeksterrein 
situeren. Deze greppels kunnen als mogelijke perceelsgrenzen en/of afwateringsgreppels aangeduid worden. 
Ook deze greppels zijn als laat‐middeleeuws of recenter te dateren.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
In de sporen konden geen structuren herkend worden.  
 
Hoe is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied? 
 
Tijdens  het  onderzoek  werd  over  het  volledige  terrein  een  dikke  humeuze  bovengrond  aangetroffen  die 
bestond uit een ploegvoor  (Ap1), met een dikte van  ca. 30  tot 50  cm, met daaronder  in het hoger gelegen 
westelijke deel van het onderzoeksgebied een oud plaggendek  (Ap2).  In oostelijke en  zuidelijke  richting kon 
onder de humeuze bovengrond een gevlekte  textuur B‐horizont waargenomen worden. Verder  in  zuidelijke 
richting ging deze over  in een humus B‐horizont. In de uiterste zuidoosthoek van het onderzoeksterrein werd 
onder  de  humeuze  bovengrond  geen  bodemontwikkeling  waargenomen.  Alluvium  van  de  slibbekkens  ten 
noorden van de Kleine Beek die tijdens de steenkoolontginning werden volgestort met puin, vliegassen en slam 
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werd  in  het  noorddeel  van  het  onderzoeksgebied  aangetroffen.  In  het  brede  overstromingsgebied  rondom 
deze rivier spoelde dit materiaal bij een hoge waterstand naar de lager gelegen zuidelijke terreinen.  
 
Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en de landschappelijke context van het onderzoeksgebied? 
 
De eerste en tweede groep van sporen komt voor op het zandigere en hoger gelegen westelijk deel van het 
onderzoeksterrein. De oude perceelsgreppels en/of afwateringsgrachten situeren zich  in het nattere en  lager 
gelegen oostelijke deel.  
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Op basis van de eerder beperkte resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied 
geen  vervolgonderzoek  geadviseerd.  Bovenstaande  aanbevelingen  dienen  ter  advisering  van  het  bevoegd 
gezag, zijnde het Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg.  
 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg 
T.a.v. Annick Arts/Ingrid Vanderhoydonck 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 Hasselt 
tel. 011/74.21.18 
annick.arts@rwo.vlaanderen.be 
ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be 
Bijlagen 
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Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV).  
 
 
Bijzondere voorwaarden:  Bijzondere voorwaarden bij Beringen, Molenveld 
 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen:  Gelet op de locatie op ca; 250 m van de gekende  archeologische 
site CAI 700753 werd een verhoogde archeologische potentie 
verwacht 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - zijn er sporen aanwezig?
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een 
eventueel vervolgonderzoek? 
- Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en de 
landschappelijke context van het onderzoeksgebied? 
- Hoe is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied? 
Geplande werkzaamheden:  Verkaveling
Eventuele randvoorwaarden:  Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw  BL 
Bruin  BR 
Donker (kleur)  DO 
Geel  GE 
Gevlekt  VL 
Grijs  GR 
Groen  GRO 
Leemkleurig  LE 
Licht (kleur)  LI 
Mergelkleur  ME 
Oranje  OR 
Paars  PA 
Roest(kleurig)  ROE 
Rood  RO 
Wit  WI 
Zwart  ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen  Ba 
Breuksteen  Bs 
Grind  Gr 
Hout  Ho 
Houtskool  Hk 
Kalk  Ka 
Kalksteen  Ks 
Kei  Kei 
Kiezel  Kz 
Klei  Kl 
Leem  Le 
Leisteen  Lei 
Mergel  Me 
Moederbodem  Moe 
Mortel  Mo 
Natuursteen  Ns 
Dakpan  Dp 
Silex  Si 
Slak  Sl 
Steenkool  Sk 
Verbrand  Vb 
Zand  Za 
Zandsteen  Zs 
Zavel  Zv 
IJzeroxide  Fe 
Fosfaat (groene band)  Ff 
Mangaan  Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig   zw 
Weinig    w 
Matig    m 
Veel   v 
Zeer veel    zv 
Bronstijd  BRONS 
‐ Vroege Bronstijd  BRONSV 
‐ Midden Bronstijd  BRONSM 
‐ Late Bronstijd  BRONSL 
IJzertijd  IJZ 
‐ Vroege IJzertijd  IJZV 
‐ Midden IJzertijd  IJZM 
‐ Late IJzertijd  IJZL 
Romeins  ROM 
‐ Vroeg Romeins   ROMV 
‐ Midden Romeins   ROMM 
‐ Laat Romeins   ROML 
Middeleeuwen   MID 
‐ Vroege Middeleeuwen  MIDV 
‐ Volle Middeleeuwen  MIDH 
‐ Late Middeleeuwen  MIDL 
‐ Post Middeleeuwen  MIDP 
Glas  GL 
Keramiek    AW 
Metaal   MET 
Mortel  MOR 
Organisch   ORG 
Pleisterwerk   PLW 
Terracotta   TC 
Steen   ST 
Dikwandig (ROM)  DW 
Dikwandig amfoor (ROM)  AM 
Dikwandig dolium (ROM)  DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM)  MO 
Gebronsd (ROM)  GB 
Geglazuurd (MID)  + GL 
Geverfd (ROM)  GV 
Gladwandig (ROM)  GW 
Grijsbakkend (MID)  GRIJS 
Handgevormd  HA 
Kurkwaar  KU 
Maaslands witbakkend (MID)  MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID)  MAASL2 
Pompejaans rood (ROM)  PR 
Porselein  PORS 
Protosteengoed (MID)  PSTG 
Roodbakkend (MID)  ROOD 
Roodbeschilderd (MID)  RBES 
Ruwwandig (ROM)  RW 
Steengoed (MID)  STG 
Terra nigra (ROM)  TN 
Terra rubra (ROM)  TR 
Terra sigillata (ROM)  TS 
Waaslands (ROM)  WGR 
Waaslands rood (ROM)  WRD 
Witbakkend (MIDP)  WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd   1789-heden
Nieuwe tijd    1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV 430/450-900
 - Karolingische periode 750-900
 - Merovingische periode 500-750
 - Frankische periode   430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML  275-430/450
 B  ROMLB 350-430/450
 A  ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM 69-275
 B  ROMMB 150-275
 A  ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV 57vC.-69nC.
 B  ROMVB 25nC.-69nC.
 A  ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd  IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV 800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd  BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B  BRONSMB 1500-1050vC.
 A  BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL 2850-2000vC.
 B  NEOLB 2450-2000vC.
 A  NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM 4200-2850vC.
 B  NEOMB 3400-2850vC.
 A  NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV 5000-4200vC.
 B  NEOVB 4900-4200vC.
 A  NEOVA 5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B  PALEOLB 18.000-9500vC.
 A  PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM     300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Atlanticum
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LATE DRYAS ST.
ALLERØD IST.
BØLLING IST.
DENEKAMP IST.
HENGELO IST.
MOEDERHOOFD IST
ODDERADE IST.
BRØRUP IST.
AMERSFOORT IST.
Eemien
STADIAAL III
BANTEGA IST.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Spoor  Laag  WP  Vlak Coupe  Soort  Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties  Vondst 
1  1  1 1 Ja  Kuil?  Eerder onderkant spoor of natuurlijk?; 
Afm: diam. 1,44 m 
Rond BRGR + VL 
DOBRGR, 
ZWGR 
Za + Sp Hk (zw) / / / Idem S 7 en 
S 8 
/ 
2  1  1 1 Nee  Natuurlijk  Afm: 2,28 x 0,85 m Onregelmatig GR + VL ZW, 
LIGR, ORGE 
ZaLe  / / / / / 
3  1  1 1 Nee  Greppel  Oude perceelgreppel? Vulling en kleur 
vergelijking kleur met Ap2; Afm: 1 m 
breed 
Langwerpig BR tot ORBR Za + Sp Hk (m) + Ba 
Br/Sp (m) + St (m) 
NO‐ZW MIDL NT / 1 
4  1  1 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,95 
x 0,53 m 
Ovaal BRGR + VL 
ORGE 
ZaLe + Br Ba (w) + 
ROE (zv) + ijzer 
NW‐ZO MIDL ENT / / 
5  1  1 1 Ja  Natuurlijk  Afm: diam. van 0,30 m Rond LIBRGR  Za + Sp Hk (zw) / / / / / 
6  1  2 1 Nee  Natuurlijk  Afm: breedte van 0,88 m Langwerpig VL BRGR + 
ZWGR + WIGR
Za + Sp Hk (zw) NO‐ZW / / / / 
7  1  3 1 Nee  Kuil?  Tegen N profielwand sleuf; mogelijk 
natuurlijk; Afm: 1,52 x 0,41 m 
Halfovaal VL ZW + VL 
WIGR, DOGR 
Za + Sp Hk (w) / / / Zie S1  
8  1  3 1 Ja  Kuil?  Tegen Z profielwand sleuf; mogelijk 
natuurlijk; Afm: diam van 2,60 m? 
Onregelmatig BRGR + VL 
LIBRGR, ZW 
Za + Sp/Br Hk (m) + 
Sp Vb ZaLe (zw) 
/ / / Zie S1 / 
9  1  3 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 2,22 
x 0,86 m 
Langwerpig BRGR  Za + Sp Hk (m) + Ba 
Sp/Br (m) 
NO‐ZW MIDL NT / 2 
10  1  3 1 Nee  Kuil  Tegen Z profielwand sleuf, Kleur en 
vulling vgl. als Ap2; Afm: diam van 0,73 
m? 
Halfrond BRGR  Za + Sp Hk (zw) / MIDL NT / / 
11  1  3 1 Nee  Kuil  Tegen N profielwand sleuf, Kleur en 
vulling vgl. als Ap2; Afm: 1,84 x 0,43 m 
Halve rechthoek BR + VL ORGE Za + Sp/Br Ba (w) NO‐ZW / / / / 
12  1  3 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm:
diam. van 0,30 m 
Rond BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) + 
Br Ba (zw) 
/ MIDL NT / 3 
13  1  3 1 Ja  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 1,32 
x 0,66 m 
Onregelmatig BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) + 
Br Ba (m) 
/ MIDL NT / / 
14  1  3 1 Ja  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,94 
x 0,58 m 
Onregelmatig BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) + 
Br Ba (zw) 
/ MIDL NT / / 
15  1  3 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm:
diam. van 0,43 m 
Rond BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) + 
Br Ba (zw) 
/ MIDL NT / / 
16  1  3 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,42 
x 0,23 m 
Ovaal BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) + 
Br Ba (zw) 
N‐Z MIDL NT / / 
17  1  4 1 Ja  Kuil  Tegen W profiel, Kleur en vulling vgl.
als Ap2; Afm: 1,01 x 1,16 m 
Onregelmatig BRGR  Za + Sp Hk, Ba (w) / MIDL NT / / 
18  1  4 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 1,92 
x 1,56 m 
Onregelmatig BRGR  Za + Sp Hk + Br Ba
(m) 
/ MIDL NT / / 
19  1  4 1 Nee  Kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap1; Afm: 0,9 x 
0,44 m 
Afgeronde 
rechthoek 
GRBR  Za + Sp Hk (w) / MIDL NT Jonger dan 
S18 
/ 
20  1  4 1 Nee  Natuurlijk  0,44 x 0,14 m Ovaal GR + Vl LIGR Za NO‐ZW / / / / 
21  1  4 1 Nee  (Paal)kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,58 
x 0,30 m 
Rechthoek BR + VL BRGR Za + Sp Hk + Ba (w) NO‐ZW MIDL NT / / 
22  1  4 1 Nee  (Paal)kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,31 
x 0,36 m 
Vierkant BR + VL BRGR Za + Sp Hk + Ba (w) / MIDL NT / / 
23  1  4 1 Nee  Paalkuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,42 
x 0,27 m 
Rechthoek BR + VL BRGR 
+ VL ORGE 
Za + Sp Hk + Ba (w) NW‐ZO MIDL NT / / 
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Spoor  Laag  WP  Vlak Coupe  Soort  Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties  Vondst 
24  1  4 1 Nee  Paalkuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,21 
x 0,15 m 
Vierkant BR + VL BRGR 
+ VL ORGE 
Za + Sp Hk + Ba (w) / MIDL NT / / 
25  1  4 1 Nee  (Paal)kuil  Kleur en vulling vgl. als Ap2; Afm: 0,91 
x 0,44 m 
Rechthoek BR + VL BRGR Za + Sp Hk + Ba (w) / MIDL NT / / 
26  1  13 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 1,47 m Langwerpig GR tot 
DOGRBL 
Za + ROE (v) N‐Z MIDL NT / / 
27  1  16 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 1,15 m Langwerpig DOBRGR  Za + Sp/Br Hk (w), Ba 
(m), ROE (v) 
NO‐ZW MIDL NT / / 
28  1  19 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,46 m Langwerpig DOZWGR + VL 
ROE 
Za + Sp Hk (zw) + Br 
ROE 
N‐Z MIDL NT / / 
29  1  20 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,45 m Langwerpig DOBRGR  Za + Sp Hk (m) + Br 
Ba (m) 
NO‐ZW MIDL NT / 4 
30  1  28 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,78 m Langwerpig GR + VL + ROE Za + Sp Hk (w) + Br 
Ba (w) 
N‐Z MIDL NT / / 
31  1  31 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,89 m Langwerpig DOGRBR  Za + Sp Hk, Ba (w) NO‐ZW MIDL NT / / 
32  1  31 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 1,10 m Langwerpig BR + VL ROE Za + Sp Hk (m) + 
Sp/Br Ba (m) 
NO‐ZW MIDL NT / / 
33  1  33 1 Nee  Greppel  In PP 33 Langwerpig VL DOBRGR + 
WIGR + ZWGR
Za / MIDL NT / / 
34  1  36 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,65 m Langwerpig BR + VL GRBR, 
ROE (w) 
ZaLe + Sp Hk, Ba (w) 
+ St (zv) 
NO‐ZW MIDL NT / / 
35  1  39 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,87 m Langwerpig GRBR +VL ZW, 
ROE 
Za + Br Ba (w) + St (v) NW‐ZO MIDL NT / / 
36  1  40 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 0,58 m Langwerpig GRBR + VL 
ORGE 
Za + Roe (zv) N‐Z MIDL NT / / 
37  1  40 1 Nee  Greppel  Afm: breedte van 1,23 m Langwerpig DOGR + VL 
ROE 
N‐Z MIDL NT / / 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
822  Overzicht  1 /  Proesleuf 1  ZO 
823  Overzicht  1 / ZO 
824  Profiel  2 / Profiel 2 ZW 
825  Profiel  2 /  Profiel 3  ZW 
826  Profiel  2 /  Profiel 4  ZW 
827  Detail  2 6 / ZW 
828  Detail  2 6 / ZW 
829  Detail  2 6  /  ZW 
830  Overzicht  2 /  Proefsleuf 2  NW 
831  Overzicht  2 /  Proefsleuf 2  NW 
832  Profiel  3 / Profiel 3 ZO 
833  Profiel  3 / Profiel 3 ZO 
834  Profiel  3 /  Profiel 3  ZO 
835  Detail  3 7  /  ZO 
836  Detail  3 7 / ZO 
837  Detail  3 7 / ZO 
838  Detail  3 8  /  ZW 
839  Detail  3 8  /  ZW 
840  Detail  3 8  /  ZW 
841  Detail  3 9 / ZO 
842  Detail  3 9 / ZO 
843  Detail  3 9  /  ZO 
844  Detail  3 10  /  NW 
845  Detail  3 10 / NW 
846  Detail  3 10 / NW 
847  Detail  3 11  /  ZO 
848  Detail  3 11  /  ZO 
849  Detail  3 11  /  ZO 
850  Detail  3 12‐16 / ZW 
851  Detail  3 12‐16 / ZW 
852  Detail  3 12‐16  /  ZW 
853  Overzicht  3 /  Proefsleuf 3  NO 
854  Overzicht  3 /  Proefsleuf 3  NO 
855  Overzicht  4 / Proefsleuf 4 ZO 
856  Overzicht  4 / Proefsleuf 4 ZO 
857  Profiel  4 /  Profiel 4  ZW 
858  Profiel  4 /  Profiel 4  ZW 
859  Profiel  4 / Profiel 4 ZW 
860  Detail  4 17 / NO 
861  Detail  4 17  /  NO 
862  Detail  4 17  /  NO 
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863  Detail  4 18‐19  /  NO 
864  Detail  4 18‐19 / NO 
865  Detail  4 18‐19 / NO 
866  Detail  4 20  /  ZW 
867  Detail  4 20  /  ZW 
868  Detail  4 20 / ZW 
869  Detail  4 21 / N 
870  Detail  4 21  /  N 
871  Detail  4 21  /  N 
872  Detail  4 22‐23  /  O 
873  Detail  4 22‐23 / O 
874  Detail  4 22‐23 / O 
875  Detail  4 24  /  ZO 
876  Detail  4 24  /  ZO 
877  Detail  4 24 / ZO 
878  Detail  4 25 / NW 
879  Detail  4 25  /  NW 
880  Detail  4 25  /  NW 
881  Overzicht  5 /  Proefsleuf 5  ZW 
882  Overzicht  5 / Proefsleuf 5 ZW 
883  Profiel  5 / Profiel 5 NW 
884  Profiel  5 /  Profiel 5  NW 
885  Profiel  5 /  Profiel 5  NW 
886  Profiel  6 / Profiel 6 ZW 
887  Profiel  6 / Profiel 6 ZW 
888  Profiel  6 /  Profiel 6  ZW 
889  Werkfoto's  6 /  /  / 
890  Werkfoto's  6 /  /  / 
891  Overzicht  6 / Proefsleuf 6 NW 
892  Overzicht  6 / Proefsleuf 6 NW 
893  Werkfoto  /  /  / 
894  Profiel  7 /  Profiel 7  ZO 
895  Profiel  7 /  Profiel 7  ZO 
896  Profiel  7 / Profiel 7 ZO 
897  Overzicht  7 / Proefsleuf 7 ZW 
898  Overzicht  7 /  Proefsleuf 7  ZW 
899  Profiel  8 /  Profiel 8  ZO 
900  Profiel  8 / Profiel 8 ZO 
901  Profiel  8 / Profiel 8 ZO 
902  Overzicht  8 /  Proefsleuf 8  ZW 
903  Overzicht  8 /  Proefsleuf 8  ZW 
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904  Profiel  9 /  Profiel 9  ZO 
905  Profiel  9 / Profiel 10 ZO 
906  Profiel  9 / Profiel 11 ZO 
907  Werkfoto  /  /  / 
908  Overzicht  9 /  Proefsleuf 9  ZW 
909  Overzicht  9 / Proefsleuf 9 ZW 
910  Profiel  10 / Profiel 10 ZW 
911  Profiel  10 /  Profiel 10  ZW 
912  Profiel  10 /  Profiel 10  ZW 
913  Overzicht  10 /  Proefsleuf 10  NW 
914  Overzicht  10 / Proefsleuf 10 NW 
915  Profiel  11 / Profiel 11 NW 
916  Profiel  11 /  Profiel 11  NW 
917  Profiel  11 /  Profiel 11  NW 
918  Overzicht  11 / Proefsleuf 11 ZW 
919  Overzicht  11 / Proefsleuf 11 ZW 
920  Overzicht  11 /  Proefsleuf 11  ZW 
921  Profiel  12 /  Profiel 12  ZW 
922  Profiel  12 /  Profiel 12  ZW 
923  Profiel  12 / Profiel 12 ZW 
924  Overzicht  12 / Proefsleuf 12 ZO 
925  Overzicht  12 /  Proefsleuf 12  ZO 
926  Overzicht  12 /  /  ZW 
927  Profiel  13 / Profiel 13 NO 
928  Profiel  13 / Profiel 13 NO 
929  Werkfoto  /  /  / 
930  Werkfoto  /  /  / 
931  Werkfoto  /  /  / 
932  Detail  13 26 / NW 
933  Detail  13 26 / NW 
934  Overzicht  13 /  Proefsleuf 13  NW 
935  Profiel  14 /  Profiel 14  NO 
936  Profiel  14 /  Profiel 14  NO 
937  Profiel  14 / Profiel 14 NO 
938  Overzicht  14 / Proefsleuf 14 NW 
939  Overzicht  14 /  Proefsleuf 14  NW 
940  Werkfoto  /  /  / 
941  Werkfoto  / / / 
942  Werkfoto  / / / 
943  Profiel  15 /  Profiel15  NW 
944  Profiel  15 /  Profiel16  NW 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
945  Profiel  15 /  Profiel17  NW 
946  Overzicht  15 / Proefsleuf 15 ZW 
947  Overzicht  15 / Proefsleuf 15 ZW 
948  Overzicht  15 /  /  NW 
949  Profiel  16 /  Profiel 16  NO 
950  Profiel  16 / Profiel 16 NO 
951  Profiel  16 / Profiel 16 NO 
952  Detail  16 27  /  NO 
953  Detail  16 27  /  NO 
954  Detail  16 27  /  NO 
955  Overzicht  16 / Proefsleuf 16 NW 
956  Profiel  17 / Profiel 17 ZO 
957  Profiel  17 /  Profiel 18  ZO 
958  Profiel  17 /  Profiel 19  ZO 
959  Overzicht  17 / Proefsleuf 17 ZW 
960  Profiel  18 / Profiel 18 NO 
961  Profiel  18 /  Profiel 18  NO 
962  Profiel  18 /  Profiel 18  NO 
963  Overzicht  18 /  Proefsleuf 18  NW 
964  Overzicht  18 / Proefsleuf 18 NW 
965  Profiel  19 / Profiel 19 NW 
966  Profiel  19 /  Profiel 19  NW 
967  Profiel  19 /  Profiel 19  NW 
968  Detail  19 28 / NW 
969  Detail  19 28 / NW 
970  Detail  19 28  /  NW 
971  Overzicht  19 /  Proefsleuf 19  ZW 
972  Profiel  20 /  Profiel 20  NO 
973  Profiel  20 / Profiel 20 NO 
974  Profiel  20 / Profiel 20 NO 
975  Detail  20 29  /  ZW 
976  Detail  20 29  /  ZW 
977  Detail  20 29  /  ZW 
978  Profiel  21 / Profiel 21 NW 
979  Profiel  21 / Profiel 21 NW 
980  Profiel  21 /  Profiel 21  NW 
981  Overzicht  21 /  Proefsleuf 21  ZW 
982  Overzicht  21 / Proefsleuf 22 ZW 
983  Profiel  22 / Profiel 22 NO 
984  Profiel  22 /  Profiel 23  NO 
985  Profiel  22 /  Profiel 24  NO 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
986  Overzicht  22 /  Proefsleuf 22  NW 
987  Profiel  23 / Profiel 23 ZO 
988  Profiel  23 / Profiel 23 ZO 
989  Profiel  23 /  Profiel 23  ZO 
990  Werkfoto  /  /  / 
991  Overzicht  23 / Proefsleuf 23 NO 
992  Overzicht  23 / Proefsleuf 23 NO 
993  Profiel  24 /  Profiel 24  NO 
994  Profiel  24 /  Profiel 24  NO 
995  Profiel  24 /  Profiel 24  NO 
996  Overzicht  24 / Proefsleuf 24 NW 
997  Profiel  25 / Profiel 25 ZO 
998  Profiel  25 /  Profiel 25  ZO 
999  Profiel  25 /  Profiel 25  ZO 
1  Werkfoto  / / / 
2  Overzicht  25 / Proefsleuf 25 ZW 
3  Profiel  26 /  Profiel 26  NO 
4    26 /  Profiel 26  NO 
5    26 /  Profiel 26  NO 
6  Overzicht  26 / Proefsleuf 26 NW 
7  Profiel  27 / Profiel 27 NO 
8  Profiel  27 /  Profiel 27  NO 
9  Profiel  27 /  Profiel 27  NO 
10  Overzicht  27 / Proefsleuf 27 NW 
11  Profiel  28 / Profiel 28 ZO 
12  Profiel  28 /  Profiel 28  ZO 
13  Profiel  28 /  Profiel 28  ZO 
14  Overzicht  28 /  Proefsleuf 28  NO 
15  Detail  28 30 / NW 
16  Detail  28 30 / NW 
17  Profiel  29 /  Profiel 29  NW 
18  Profiel  29 /  Profiel 29  NW 
19  Profiel  29 /  Profiel 29  NW 
20  Profiel  29 / Profiel 29 NW 
21  Overzicht  29 / Proefsleuf 29 NO 
22  Profiel  30 /  Profiel 30  NO 
23  Profiel  30 /  Profiel 30  NO 
24  Profiel  30 / Profiel 30 NO 
25  Overzicht  30 / Proefsleuf 30 NW 
26  Profiel  31 /  Profiel 31  NW 
27  Profiel  31 /  Profiel 31  NW 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
28  Profiel  31 /  Profiel 31  NW 
29  Werkfoto  31 / / ZW 
30  Overzicht  31 / Proefsleuf 31 ZW 
31  Overzicht  31 /  Proefsleuf 31  ZW 
32  Overzicht  31 /  Proefsleuf 31  ZW 
41  Profiel  32 / Profiel 32 NO 
42  Profiel  32 / Profiel 32 NO 
43  Profiel  32 /  Profiel 32  NO 
44  Overzicht  32 /  Proefsleuf 32  ZO 
45  Profiel  33 /  Profiel 33  ZO 
46  Profiel  33 / Profiel 33 ZO 
47  Profiel  33 / Profiel 33 ZO 
48  Profiel  33 /  Profiel 33  ZO 
49  Overzicht  33 /  Proefsleuf 33  ZW 
50  Profiel  34 / Profiel 34 ZW 
51  Profiel  34 / Profiel 34 ZW 
52  Profiel  34 /  Profiel 34  ZW 
53  Profiel  34 /  Profiel 34  ZW 
54  Overzicht  34 /  Proefsleuf 34  NW 
55  Overzicht  34 / Proefsleuf 34 NW 
56  Profiel  35 / Profiel 35 NW 
57  Profiel  35 /  Profiel 35  NW 
58  Profiel  35 /  Profiel 35  NW 
59  Overzicht  35 / Proefsleuf 35 NO 
60  Overzicht  35 / Proefsleuf 35 NO 
61  Profiel  36 /  Profiel 36  ZW 
62  Profiel  36 /  Profiel 36  ZW 
63  Profiel  36 /  Profiel 36  ZW 
64  Detail  36 34 / NO 
65  Detail  36 34 / NO 
66  Detail  36 34  /  NO 
67  Detail  36 34  /  NO 
68  Overzicht  36 /  Proefsleuf 36  NW 
69  Overzicht  36 / Proefsleuf 36 NW 
70  Profiel  37 / Profiel 37 NW 
71  Profiel  37 /  Profiel 37  NW 
72  Profiel  37 /  Profiel 37  NW 
73  Overzicht  37 / Proefsleuf 37 NO 
74  Profiel  38 / Profiel 38 ZO 
75  Profiel  38 /  Profiel 38  ZO 
76  Profiel  38 /  Profiel 38  ZO 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
77  Overzicht  38 /  Proefsleuf 38  NO 
78  Profiel  39 / Profiel 39 NO 
79  Profiel  39 / Profiel 39 NO 
80  Profiel  39 /  Profiel 39  NO 
81  Overzicht  39 /  Proefsleuf 39  NW 
82  Detail  39 35 / NW 
83  Detail  39 35 / NW 
84  Detail  39 35  /  NW 
85  Profiel  40 /  Profiel 40  NW 
86  Profiel  40 /  Profiel 40  NW 
87  Profiel  40 / Profiel 40 NW 
88  Detail  40 36‐37 / N 
89  Detail  40 36‐37  /  N 
90  Overzicht  40 /  Proefsleuf 40  NO 
91  Profiel  41 / Profiel 41 ZW 
92  Profiel  41 / Profiel 41 ZW 
93  Profiel  41 /  Profiel 41  ZW 
94  Overzicht  41 /  Proefsleuf 41  NW 
95  Overzicht  41 /  Proefsleuf 41  NW 
98  Coupe  1 5 / NW 
99  Coupe  1 5 / NW 
100  Coupe  1 5  /  NW 
101  Coupe  1 5  /  NW 
102  Coupe  1 5 / NW 
103  Coupe  1 5 / NW 
104  Coupe  3 14  /  ZO 
105  Coupe  3 14  /  ZO 
106  Coupe  3 14  /  ZO 
107  Profiel  3 8 Boorput 1  
108  Profiel  3 8 Boorput 1  
109  Profiel  3 8  Boorput 1   
110  Coupe  1 1  /  ZW 
111  Coupe  1 1  /  ZW 
112  Coupe  1 1 / ZW 
113  Coupe  4 17 /  
114  Coupe  4 17  /   
115  Coupe  4 17  /   
116  Coupe  3 13 /  
117  Coupe  3 13 /  
118  Coupe  3 13  /   
800  werkfoto  /  /  / 
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DSC‐nummer  Soort    WP  Spoor  Beschrijving  Genomen uit 
801  werkfoto  /  /  / 
802  Profiel  1 / Profiel 1 NO 
803  Profiel  1 / Profiel 1 NO 
804  Profiel  1 /  Profiel 1  NO 
805  Profiel  1 /  Profiel 1  NO 
806  Detail  1 1 / ZO 
807  Detail  1 1 / ZO 
808  Detail  1 1  /  ZO 
809  Detail  1 2  /  NO 
810  Detail  1 2  /  NO 
811  Detail  1 2 / NO 
812  werkfoto  / / / 
813  Detail  1 3  /  ZW 
814  Detail  1 3  /  ZW 
815  Detail  1 3 / ZW 
816  Detail  1 4 / Z 
817  Detail  1 4  /  Z 
818  Detail  1 4  /  Z 
819  Detail  1 5  /  Z 
820  Detail  1 5 / Z 
821  Detail  1 5 / Z 
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Volgnr  Vondstnr  Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Begin Einde 
1  1  1 1 3 AW  ROOD + GL 1 MIDL NT 
1  2  3 1 9 AW  ROOD + GL 1 MIDL NT 
1  3  3 1 12 GL  / 1 / / 
1  4  20 1 29 AW  ROOD 1 MIDL NT 
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